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El trabajo se enmarca en un proyecto de investigación sobre la aplicación de Geoindicadores al 
estudio de los usos del suelo del área conformada por el Gran Resistencia,  el Gran Corrientes, y sus 
áreas de influencia (PI H012/14 SGCyT/UNNE) En estas áreas metropolitanas, los territorios sujetos 
al proceso de urbanización abarcan una superficie con una extensión radial de entre diez y 
cincuenta kilómetros alrededor de las ciudades, en la cual se dan diferentes usos de suelo 
configurando un mosaico de usos urbanos y productivos que coexisten con los ecosistemas 
naturales. 
El presente análisis se centra en la ciudad capital de Corrientes y su área de influencia, que 
conforma un sistema de asentamientos urbanos y rurales que sufre las presiones de los procesos de 
expansión de la misma. En ese marco, este trabajo estudia la vinculación entre la dinámica de 
urbanización y los procesos territoriales, con énfasis en  los movimientos de población y el 
desplazamiento de usos productivos por actividades urbanas, con  serios desequilibrios sociales y 
ambientales. 
 
Palabras clave: Crecimiento urbano, geoindicadores,  procesos territoriales, usos productivos.  
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INTRODUCCIÓN A LA 
PROBLEMÁTICA 
DE ESTUDIO 
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El trabajo se enmarca en un proyecto de 
investigación  sobre la aplicación de 
Geoindicadores al estudio de los usos del 
suelo del área conformada por el Gran 
Resistencia,  el Gran Corrientes, y sus 
áreas de influencia (PI n° H012/14 
SGCyT/UNNE) 
 
Uno de los objetivos del proyecto es 
desarrollar indicadores que reflejen la 
dinámica territorial,  relacionada con 
procesos de localización y urbanización, 
y monitorear la modificación de los usos 
del suelo del área periurbana y rural. 
 
El trabajo analiza la vinculación entre la 
dinámica de urbanización y los procesos 
territoriales, con énfasis en  los 
movimientos de población y el 
desplazamiento de usos productivos por 
actividades urbanas. 
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Los asentamientos que conforman el sistema urbano del área, se originaron en la estructura del 
territorio colonial, y su desarrollo fue condicionado por esa estructura y por su rol marginal en 
los esquemas posteriores de  organización política y espacial del territorio argentino. 
Fuente: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (2011). “Plan 
Estratégico Territorial Avance II: planificación estratégica territorial. …….”. 1a ed. - 
Buenos Aires: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.  
MODELO COLONIAL MODELO AGROEXPORTADOR MODELO ACTUAL MODELO SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES 
A pesar del gran desequilibrio tanto en cantidad de población como en 
complejidad de las actividades urbanas, la fuerte interdependencia entre la 
ciudad capital y el sistema de asentamientos de su área de influencia 
directa, hace que desde hace tiempo se considere la existencia de un área 
metropolitana. 
Los territorios sujetos al proceso de urbanización abarcan una superficie 
con una extensión radial de entre diez y cincuenta kilómetros alrededor de 
las ciudades, en la cual se dan diferentes usos de suelo configurando un 
mosaico de usos urbanos y productivos que coexisten con los ecosistemas 
naturales. 
Fuente: Plan Estratégico Territorial. Avances 2008 y 2011 
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ABORDAJE  TEÓRICO  
METODOLÓGICO 
Los cambios en la distribución espacial de la actividad económica y demográfica no 
son necesariamente convergentes, “actividades menos productivas, como la 
agricultura campesina, tienen una más fuerte influencia en la distribución espacial de 
la población (…) , el impacto de corto plazo es menos visible que el de largo plazo y las 
transformaciones socio-espaciales tenderán a ser más estables y duraderas…”  (Cuervo 
González, 2005) 
Son condicionantes de la acción de las sociedades territoriales:  el modo de 
producción dominante en la escala del sistema internacional;  el sistema político, 
responsable de las formas específicas de impacto del modo de producción;  pero 
también los impactos de los modos de producción precedentes y de los momentos 
anteriores del modo de producción actual (Santos, 1990) 
Los territorios y las regiones son concebidos como estructuras dinámicas, en 
transformación, que están constituyéndose permanentemente a través de las 
prácticas materiales y culturales de la sociedad (Benedetti, 2008)  
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Las definiciones de ciudad metropolitana en general coinciden en que se trata de un 
sistema de asentamientos numeroso que puede ser físicamente continuo o discontinuo, 
pero funcionalmente vinculado entre sí como conjunto; en el que se puede identificar 
ámbitos específicos de organización urbana con un relativo grado de autonomía. 
En el caso de la discontinuidad física, aparece la complejidad de los espacios de 
transición entre lo urbano y lo rural,  “…la explicación de lo urbano y lo rural se da como 
si fueran dos lugares concretos, con cierta independencia, sin reconocer totalmente el 
ámbito donde se manifiestan las hibridaciones, los aculturamientos, los modos de vida, 
el intercambio de flujos y el desarrollo de nuevas funciones, lo que generalmente se 
conoce como periurbano….” (Ávila Sánchez, 2005)  
“áreas metropolitanas incipientes”, ámbitos en los que los procesos metropolitanos 
están en una fase de inicio y tienen una limitada materialización debido a la escasa 
entidad poblacional y funcional de la ciudad central o del sistema de asentamientos, 
que no posibilitan procesos metropolitanos significativos (Feria, 2011) 
La movilidad residencial constituiría un factor más 
determinante en el alcance y conformación de las dinámicas 
espaciales metropolitanas… (Feria, 2011: 46) 
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ESCALA ESPACIAL 
En las áreas metropolitanas, los 
territorios sujetos al proceso de 
urbanización abarcan una superficie 
con una extensión radial de entre 
diez y cincuenta kilómetros, en la 
cual se dan diferentes usos de suelo 
configurando un mosaico de usos 
urbanos y productivos que 
coexisten con los ecosistemas 
naturales. 
 
El análisis se centra en la ciudad 
capital de Corrientes y su área de 
influencia, que conforma un 
sistema de asentamientos urbanos 
y rurales que sufre las presiones de 
los procesos de expansión de la 
misma.  
Se toma para el análisis el área formada por los Departamentos  
 
                                   Capital (municipios Corrientes y Riachuelo),  
                                   San Cosme (municipios San Cosme, Santa Ana y Paso de la Patria) y  
                                   San Luis del Palmar (municipios San Luis del Palmar y Herlitzka). 
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Los cortes temporales se toman con base en las etapas de la historia económica argentina establecidas 
por Rapoport en función de los cuales  se analiza la localización y evolución de la población en el área de 
estudio, considerando fundamentalmente  la cantidad de habitantes  y de población urbana y rural.  
 
EVOLUCION HISTORICO –TERRITORIAL 
 
1.  El territorio colonial y los primeros años de vida independiente (hasta 1879) 
2.  Etapa del modelo agro-exportador (1880-1930)  
3.  Etapa del  modelo de industrialización sustitutiva de importaciones (1931 -1975)  
4.  Etapa del modelo rentístico-financiero (1976 - 2001) 
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EVOLUCIÓN HISTÓRICO TERRITORIAL 
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Se toma como ejes de análisis las entidades poblacionales y funcionales (Feria, 2011) en 
distintos cortes temporales (Rapoport), resaltando datos de la ciudad Capital y su área 
de influencia directa. De esta manera nos aproximamos a la noción de espacio 
construido atendiendo los patrones de los asentamientos y el grado de conectividad 
entre las localidades (PET 2011) 
 
 
La noción “medio construido” sintetiza la interrelación entre dos componentes: los 
patrones de instalación de los asentamientos humanos en el territorio y los niveles de 
conectividad entre las localidades que estos configuran, entendiendo por esto el 
universo de infraestructuras y redes de servicios que las vinculan   (PET 2011) 
Entidades poblacionales: localización y evolución de la Población 
según censos, considerando fundamentalmente  la cantidad de 
habitantes y de población urbana y rural.  
 
Entidades funcionales: Evolución de Actividades; red vial y 
ferroviaria; movilidad y movilidad residencial. 
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EVOLUCIÓN HISTÓRICO TERRITORIAL 
DE LA ZONA DE ESTUDIO  
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Análisis comparativo según escalas espacial y temporal 


























Períodos de análisis 
Análisis comparativo de Población 
Población Capital Población Área de estudio  Población Provincia 
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Departamentos y 
Municipios 
Censo 2001 Censo 2010 
Población total % urbana Población total % urbana 
Dpto. Capital (1) 328.868 97,2 % 358.223 96,7 % 
Municipio Capital 321.902      97,7 % 352.374  98,3 % 
Municipio  Riachuelo 3.668        0,0 % 4.218 0,0 % 
Dpto. San Cosme  (2) 13.189 26,5 % 14.381 56,7 % 
Municipio  San Cosme 4.429        0,0 % 4.750 53,9 % 
Municipio Paso de la Patria 5.818        60,1 % 6.383 87,7 % 
Municipio Santa Ana 2.942        0,0 % 3.248 0,0 % 
Dpto. San Luis del Palmar  (3) 16.513 64,4 % 17.590 69,8 % 
Municipio San Luis del Palmar 15.347 69,3 % 17.159 71,6 % 
Municipio  Herlitzka 1.166        0,0 % 431  0,0 % 
Total área (1+2+3) 358.570 91.1 % 390.194 94,0 % 
TOTAL PROVINCIA 930.991 79,4 % 992.595 92,3 % 
Población total y urbana por Departamento y Municipio 2001 - 2010 
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Se produjo crecimiento de la población urbana en todos los 




En la década del 70 s.XX se alcanza un porcentaje del 80% de 
población urbana  impulsado fuertemente por el departamento 
Capital. 
En 2010, permanecían rurales los municipios de Santa Ana, 
Riachuelo y Herlitzka, con estancamiento de la población e 
incluso disminución en el caso de este ultimo. En el otro extremo, 
el municipio Capital tiene más del 98% de la población urbana.  
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EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE POBLACIÓN URBANA  
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Ingenio Primer Correntino 
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Actividad turística en Área de influencia directa Ciudad Capital 
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El Gran Corrientes conforma uno de los núcleos estructurantes del territorio nacional y se encuentra 
dentro de uno de los corredores importantes del país (PET, 2008), y fue categorizado como Nodo 
Regional de tercer nivel de jerarquía en el Sistema Urbano Nacional por el Programa Argentina 
Urbana del Plan Estratégico Territorial (PET, 2011) 
La estructura vial actual se organiza sobre la red de caminos reales, y si bien fue aumentando la 
conectividad a lo largo de los periodos analizados,  mantiene la configuración de la red vial de fines 
del siglo XIX. 
CAMINOS REALES FINES S. XVIII CAMINOS REALES FINES S. XIX RED VIAL Y FERROVIARIA FINALES DEL S. XIX RED VIAL ACTUAL 
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ETAPA DEL MODELO AGRO-EXPORTADOR (1880-1930) 
Puerto de la Usina 
Ferrocarril  “El económico” 
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La estructura vial actual 
se organiza sobre la red 
de caminos reales (trazas 
del territorio colonial)  y 
que se mantiene a finales 
del S. XIX condicionando 
los sistemas productivos 
y acentuando la 
conformación de un 
incipiente proceso de 
metropolización. 
La ciudad Capital 
concentra el crecimiento 
poblacional  con escasa 
entidad poblacional y 
funcional del sistema de 
asentamientos de su 
área de influencia 
directa. 
 
Red vial nacional 
Red vial provincial 
Red ferroviaria 
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Aeropuerto 





















Fuente: Elaboración propia con base en SIG Municipalidad Ciudad de Corrientes.  
Emprendimientos  productivos e inmobiliarios en Área de influencia directa Ciudad Capital 
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Necesidades básicas insatisfechas (NBI): 
Corrientes Capital presenta  los  mejores indicadores de condiciones de vida de la 
población del área en estudio.  
 
El municipio Capital tiene un 17,4% de hogares con NBI,   
mientras la provincia de Corrientes el 24%,   
 
En los municipios del área analizada los valores superan ampliamente a los provinciales: 
Riachuelo tiene el  30,9% y Santa Ana el 27,0 %  de hogares con NBI. (INDEC, 2010). 
 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) : 
La provincia de Corrientes presenta un valor de 0,794, inferior al del promedio País 0,812 
 
Ciudad Capital IDH 0,749,  marcadamente superior a los municipios del área analizada:  
Paso de la Patria 0,662,  
Santa Ana 0,558;  
San Cosme 0,588;  
Riachuelo 0,491; 
 y con los valores más bajos:  
San Luis del Palmar 0,454 y finalmente Herlitzka 0,010.  
 
Cuanto más cercano a 1,00 sea el nivel alcanzado por el índice, mejor será el nivel de 
desarrollo humano. PNUD Índice de Desarrollo Humano 2006.  
 
CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN  EN EL ÁREA 
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         Población: A partir del período correspondiente al modelo agro exportador y hasta la 
actualidad la Ciudad Capital representa un significativo porcentaje de la población de la zona 
de estudio. 
 
 Actividades: La Ciudad Capital se convierte en sede administrativa desde los primeros años 
de vida independiente del país. El área de influencia directa tiene como principal actividad la 
agropecuaria minifundista y familiar desde  el período agro exportador hasta la fecha. Paso 
de la Patria y Santa Ana incorporan nuevas actividades productivas, turísticas, inmobiliarias 
y recreacionales a partir del período rentístico financiero. 
 
 Conectividad: Si bien la red ferroviaria y vial ha crecido en forma sostenida desde el período 
agro exportador a la fecha mejorando la conectividad de los asentamientos, la declinación y 
abandono del ferrocarril implicó un retroceso del grado de conectividad que ha ido 
superándose con dificultad a través de la red vial hasta alcanzar un grado de conectividad 
media. 
 
 Movilidad:  Se halla condicionada por la conectividad y actividades de interdependencia 
entre asentamientos. La producción se traslada al mercado de Capital para su 
comercialización. A partir de las nuevas jerarquías y servicios de la Capital (sede comercial, 
financiera, de centros de salud) se manifiestan nuevas causas de intercambio y movilidad. 
 En la actualidad se viene incrementando la Movilidad Residencial como fenómeno indicativo 
de un proceso incipiente de metropolización de la zona de estudio 
. 
ALGUNAS OBSERVACIONES 
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REFLEXIONES FINALES 
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         La configuración actual del territorio y del sistema urbano,  tal como lo plantea Santos, se 
originó en la estructura del territorio colonial y fue condicionada por la misma y por su rol 




        Los indicadores de condiciones de vida de la población tan marcadamente diferentes entre 
la Capital y las localidades del área evidencian desigualdades y  pueden explicar en parte 
los impactos generados por el crecimiento de la ciudad Capital en detrimento de la calidad 
socio ambiental de su entorno.  
 
 
         El análisis pone de manifiesto la necesidad de construir geoindicadores específicos que 
evidencien los fenómenos de ocupación y movilidad en el espacio interurbano y que 
permitan visibilizar la configuración incipiente de procesos de metropolización. 
 
 
 Con base en el análisis realizado en este trabajo, los indicadores deberían dar cuenta de las 
entidades poblacionales y funcionales como manifestación de dimensión espacial,  pero 
además la historicidad de dichas entidades para atender a la dimensión temporal. 
REFLEXIONES FINALES 
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